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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan pemberdayaan komite 
sekolah di SMA Unggulan Kota Yogyakarta 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tempat penelitian di SMAN 1, 
SMAN 2, dan SMAN 8 Yogyakarta. Sumber data penelitiannya yaitu kepala sekolah, dan 
pengurus komite sekolah. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program kerja komite sekolah 
di SMA Unggulan Kota Yogyakarta telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan 
adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran 
komite sekolah dan peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kerja 
sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan program komite sekolah di SMA Unggulan Kota 
Yogyakarta meliputi: adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu 
sekolah; dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai; terjalinnya komunikasi yang 
baik; koordinasi yang baik; latar belakang pendidikan anggota komite sekolah; dan kepala 
sekolah yang selalu proaktif. Faktor penghambat pelaksanaan program komite sekolah di 
SMA Unggulan Kota Yogyakarta adalah faktor kesibukkan pengurus komite sekolah dan 
jadwal/waktu pertemuan yang terbatas. (2) Pemberdayaan komite sekolah di SMA Unggulan 
Kota Yogyakarta dilakukan dengan berbagai upaya komunikasi intensif dan terbuka antara 
pihak sekolah dengan komite sekolah, dan pelibatan komite sekolah dalam penyelenggaraan 
program kerja sekolah yang bersifat strategis. Secara umum kinerja komite sekolah 
berdampak positif terhadap terhadap mutu pendidikan di SMA Unggulan Kota Yogyakarta. 
Hal ini ditandai dengan adanya dukungan materiil maupun nonmateriil dalam berbagai 
program peningkatan mutu sekolah.  
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